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EBRECZEN! S Z Í N H Á Z .
V. bérlet. Kedden, Január 31-kén 1871.
a d a t i k :
9. szám.
Uj bohőzatos vig operelte 5 felvonásban. írták Meilhacés Halevy, Fordította Latabár Endre Zenéjét szerzé Offenbacb 
Jakab. Az uj jelmezek a párisi minták után Püspöki Imre föruhatárnok felügyelete alatt készültek. A kasírozott kel­
lékeket készité Bajor. (Rendező: Szabó.)
S z e m  é M y
Gondremárk báró, gazdag svéd birtokos — Foltényi. Madamme Folle Verdune, unoka húga Völgyi Berta.
Gon.lremark Crisüna bárónő, neje Berzsenyi Júlia. Gabriella, kesztyű varrónő — Blaháné.
Gardefeu Raul — — — Együd. Pauíine, Quimper karadek szobaleánya — Tan nemé.
Bobinet — — — Philippovlts. József, bérszolgs a Grand Hotelban — Boránd.
Gontran — — ■ — Nagy. Clara j Sandoriné,
Metelia — -~r — Dalnokiné. Leonia >QuiraDer kara lek assz. házmestere unokahugai IBedgyesiné.
Frick, czipész mester — . Dalnoki. Leonise 1 Vári Emma,
Prosper — — — » **■ Aíphons, Gardafeu szolgája — — Vidor.
Pompa dt Madadores, brazíliai — — Gerecs. Vasúti kapuor — — — — Morvái h.
Madamrae Quimper karadek, főrangú özvegy, párisi Urbain — — — Hegedős L.
háztulajdonos — — — lietényí Laura. Fináncz — -*■» farost.
Jegyeket lehet váltani a szinbázi pénztárnál d. e, 9-töI—12-ig, d. u. 3-túl—5-ig, este a pénztárnál.
MeitgáraK:Alsó és közép páholy 3frt. 53kr. Családi páholy < 5 frt. Másodemeleti páholy frt, 5 0  kr
Támlásszék 9 0  kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
20kr. (íarnizon őrmestertől lefelé O O  kr. Gyermekjegy 3 ©  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
Dsbrecxen 187 1* SjomatoU a varos köayvnyomdájábaa (Bgm.)
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